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ニルポルフィリン (P(V)TPP) を用いた。 TCPP に対するモノクローナル抗体 2 種類 (03- 1. 13-1) , P(V)TPP に対




























ニルポルフィリン (TCPP) および軸配位子を有するリンテトラフェニルポルフィリン(P(V)TPP) に対するモノクロー
ナル抗体を量産することに成功した。その抗体の構造を決定し，そのポルフィリン誘導体にたいする特異性を触媒機
能や光化学的機能において見い出すと共に，さらに超分子の設計に展開した独創性のある研究であり，博士(理学)
の学位論文として十分価値あるものと認める。
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